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Système de transcription retenu
 
1. Voyelles 
1 i u (= « ou » français)
a
- la voyelle « neutre » sera notée : ә
- la longueur vocalique sera notée par un tiret au-dessus de la lettre (ā, ū...)
- la brièveté des voyelles sera notée par la demi-lune sur la voyelle
(ă, ŭ...)
- les timbres vocaliques centraux et d’aperture moyenne seront notés conformément aux
usages linguistiques dominants : e (= « é »), o...
 
2. Semi-voyelles 
2 y (« j » de l’A.P.I., « ill » français)
 




3 - la spirantisation sera, si besoin est, notée par le trait sous la lettre (t, d...)
- la pharyngalisation (emphase) sera notée par le point souscrit
- la palatalisation sera, si besoin est, notée par une apostrophe en exposant (t’, g’...)
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